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Re´e´ducation cognitive : troubles cognitifs en MPR
Cognitive rehabilitation: Cognitive disorders in PRM
1. Version franc¸aise
Le Pr Serge Bakchine, professeur de neurologie au centre
hospitalier universitaire de Reims, nous exposera ses travaux
sur les agnosies visuelles, leurs mode`les cognitifs et leurs
e´valuations.
Cette confe´rence sera suivie de pre´sentations orales aux
the`mes varie´s, tels que les corre´lations anatomocliniques de la
ne´gligence chronique, les effets de l’inte´gration visuo-auditive
sur le syste`me moteur dans la perception du langage, la
compre´hension du langage e´labore´ chez les patients traumatise´s
craˆniens, les fonctions exe´cutives et bilinguisme, les troubles
cognitifs suite a` un arreˆt cardiaque, et enfin l’inte´reˆt des
activite´s de vie quotidienne simule´es en re´e´ducation cognitive.
2. English version
Neurologist at the Reims University Health Center,
Professor Serge Bakchine will present his work on the visual
agnosias, their cognitive models and their evaluations.
This conference will be followed by oral presentations on
varied topics, such as the anatomical clinical correlations of
chronic negligence, the effects of visual auditory integration on
the motor system in language perception, the comprehension of
elaborated language among head trauma patients, executive
functions and bilingualism, the cognitive disorders observed
after cardiac arrest and finally the usefulness of simulated daily
life activities in cognitive rehabilitation.
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